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Resumo da Experiência 
 
 
Sistema Gerador de Ação Fiscal implementado pela Secretaria da Receita Federal tem 
como finalidade permitir a seleção de empresas de interesse fiscal, de modo impessoal e com 
rigor científico, utilizando-se de uma base de dados e de índices comparativos já calculados e 
disponíveis. Os resultados mais visíveis a partir de sua utilização dizem respeito ao aumento 
do grau de informação sobre cada empresa a ser auditada, evitando maiores custos em 
inspeções sem retorno e desgaste desnecessário da imagem da instituição. 
 
